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Introduction
1 Le Hohle Fels fait partie des plus grandes grottes du Jura souabe. La grotte se trouve sur
les bords de la vallée de l’Ach et l’entrée s’oriente au nord-ouest à 7 m au-dessus du fond
de vallée actuel (Blumentritt et Hahn 1991). Dans la proximité immédiate du Hohle Fels,
également dans la vallée de l’Ach, se situent d’autres sites paléolithiques bien connus
comme le Geißenklösterle, le Brillenhöhle et le Sirgenstein (fig.1).
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Figure 1 : Carte de localisation des sites de la vallée de l’Ach et de la vallée de la Lone
Figure 1 : Distribution map of the paleolithic sites in the Ach valley and in the Lone valley
Abbildung 1 : Verbreitungskarte der paläolithischen Fundstellen des Achtales und des Lonetales
2 Les recherches au Hohler Fels commencent au cours de la première moitié du 19e siècle.
Les premières fouilles sont menées par O. Fraas de 1870 à 1871. Une deuxième phase de
recherches commence dès le début du 20e siècle avec R. R. Schmidt qui travaille sur cette
période dans de nombreuses grottes du sud-ouest de l’Allemagne. A la fin des années 50,
s’ouvre une nouvelle phase, lorsque G. Riek entame une campagne de fouilles de 1958 à
1960. De 1977 à 1979 et de 1987 à 1996, c’est enfin J. Hahn qui travaille sur ce site (Hahn
1977).  Après  sa  disparition,  N.  J. Conard et  H.-P. Uerpmann poursuivent  les  fouilles  à
partir de 1997.
3 Les  niveaux  archéologiques  principaux  de  la  grotte  datent  du  Magdalénien  et  du
Gravettien mais les fouilles de 2001 ont également permis de dégager, à la base actuelle de
la stratigraphie, plusieurs niveaux aurignaciens. Pour plus d’informations sur le Hohle
Fels, nous renvoyons à quelques articles récents (Conard et Uerpmann 1999 ; Conard et
Floss 2000 ; Conard et al. 2000).
 
La statuette en ivoire
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Figure 2a : La statuette en ivoire vue du côté gauche
Figure. 2a : The ivory ﬁgure, view of the left side
Abbildung 2a : Die Elfenbeinﬁgur, linke Seite
 
Figure 2b : La statuette en ivoire vue du côté droit
Figure 2b : The ivory ﬁgure, view of the right side
Abbildung 2b : Die Elfenbeinﬁgur, rechte Seite
4 En 1998 déjà,  avait été découverte une pierre peinte en rouge qui attisa le débat sur
l’existence de l’art pariétal au Paléolithique supérieur en Europe centrale (Conard et Floss
1999). En 1999, c’est un nouvel exemple spectaculaire d’art mobilier qui était mis au jour.
Il s’agit d’une ronde bosse en ivoire qui représente la tête d’un animal vraisemblablement
d’un cheval (Conard et Floss 2000) (fig. 2a). L’objet a été trouvé au niveau GH 3d, c’est-à-
dire  dans  une  position  intermédiaire  entre  les  niveaux  gravettiens  et  les  niveaux
aurignaciens de la grotte.
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5 L’objet mesure 36 mm de long, 7 mm de large, 15 mm de haut et pèse 3,6 g. Il est en ivoire,
reconnaissable à la structure lamellaire tout à fait typique de cette matière première. Les
surfaces de la  statuette sont  en grande partie  couvertes  de dendrites  de manganèse.
Même si l’identification taxonomique de l’animal représenté n’est pas sûre, il pourrait
s’agir d’une tête de cheval ainsi que le suggèrent, entre autres, les fortes mandibules de la
partie inférieure de la tête. Le museau et les naseaux sont également bien visibles. De part
et d’autre de la tête, les deux joues sont formées par les surfaces de lamelles d’ivoire (fig.
2a,  b).  On  ne  trouve  pas  trace  des  yeux  et  des  oreilles  mais  une  hachure  pourrait
éventuellement représenter la crinière. Les deux joues sont gravées d’un décor comme on
en trouve de très similaires sur les statuettes aurignaciennes du Vogelherd (Riek 1934,
Taf. 2, 3). Toujours sur la partie inférieure de la tête, existe une gravure longue et ovale,
subdivisée en lignes gravées transversales. Les surfaces sculptées de la tête sont lisses ce
qui suggère une manipulation prolongée de la pièce. A la hauteur de la nuque, celle-ci est
cassée,  laissant  supposer  qu’il  s’agit  seulement  d’une  partie  d’une  sculpture  plus
complexe, peut-être même d’un animal entier.
 
Datation
6 La statuette a été trouvée dans une position intermédiaire entre les niveaux GH 3d et GH
5.  La  surface  fouillée étant  très  restreinte,  ces  deux  niveaux  demeurent  encore
relativement  pauvres  et  leurs  industries  lithiques  ne  permettent  pas  vraiment  une
attribution culturelle. Au moment de la découverte de l’objet, le niveau GH 5 représentait
le niveau le plus bas de la stratigraphie connue. Depuis, les fouilles se sont poursuivies en
profondeur ce qui a permis de dégager à la base de la stratigraphie plusieurs niveaux
aurignaciens (niveaux GH 6a sup. – 8).  Ces nouvelles données permettent de situer la
statuette  en  ivoire  en  une  position  intermédiaire  entre  les  niveaux  gravettiens  et
aurignaciens de la grotte.
7 Afin de mieux saisir la datation absolue de la statuette, deux datations au 14C de restes
osseux qui ont été trouvés dans la proximité immédiate de la statuette ont été effectuées.
Ces datations de 29.560 + 240/ - 230 BP (KIA 8964) et 30.010 ± 220 BP (KIA 8965) soulignent
d’une façon exemplaire la position stratigraphique de l’objet un peu au-dessous de la base
du Gravettien qui a été daté au Hohle Fels et sur d’autres sites de la vallée de l’Ach autour
de 29.000 BP (Housley et al. 1997). L’Aurignacien du Hohle Fels, récemment mis au jour,
reste  encore  actuellement  non  daté  mais  l’épaisseur  et la  diversité  des  niveaux
aurignaciens laissent augurer de datations probablement très anciennes.
 
Conclusion
8 L’objet du Hohle Fels décrit dans cet article fait partie d’un ensemble de statuettes en
ivoire du sud-ouest de l’Allemagne. Après la fouille des sites du Vogelherd, en 1931 (Riek
1934), du Hohlenstein-Stadel (Schmid 1989), en 1939, et du Geißenklösterle (Hahn 1988),
au cours des années 70 et 80, le Hohle Fels est le quatrième gisement dans le Jura souabe à
avoir livré des statuettes en ivoire datant du paléolithique supérieur ancien (Hahn 1986).
Ces sites en grotte sont les témoins d’une phase extrêmement créative et innovatrice à un
moment où les premiers Hommes modernes arrivent en Europe. De grandes séries de
datations obtenues à partir de différentes méthodes (AMS-14C et TL) (Hahn 1995 ; Housley
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et al 1997 ; Richter et al. 2000) indiquent que le Jura Souabe était, sur le plan européen,
une des régions où l’arrivée de l’Homme moderne et des changements culturels ont eu
lieu très tôt. Ce processus rapide d’innovations a été décrit sous le terme du “ Kulturpum-
pemodell ”  (Conard 2000).  Reste  à  résoudre le  problème du contexte dans lequel  ces
innovations se sont produites.  Ont-elles été induites par les changements climatiques
contemporains  de  cette  période  (e.g.  Dansgaard  et  al.  1993) ?  Sont-elles  liées  à  une
situation de concurrence entre Néandertaliens et Hommes modernes ou encore à une
évolution socio-culturelle indépendante des deux autres facteurs (naturel et humain) ? Il
n’est pas possible de répondre pour l’instant à ces questions. Malgré certaines critiques
(Zilhão et d’Errico 1999), le niveau III du site de Geißenklösterle daté d’environ 40 000 B.P.
reste le niveau aurignacien le plus ancien de la région. (Bolus et Conard 2001). Le couloir
du Danube semble avoir joué un rôle important dans l’extension de l’Homme moderne en
Europe Centrale. Ce phénomène a été décrit sous le terme de “ Donaukorridor ” (Conard
2000).
9 Les fouilles sur les sites du Geißenklösterle et au Hohle Fels seront poursuivies au cours
des années qui viennent et devraient nous apporter d’autres éléments sur le problème de
l’expansion des premiers Hommes modernes en Europe et de leurs relations avec les
derniers Néandertaliens.
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RÉSUMÉS
En 1999,  les  fouilles  menées  par  l’équipe  de  l’université  de  Tübingen au  Hohle  Fels près  de
Schelklingen ont permis de découvrir une statuette en ivoire de mammouth représentant une
tête d’animal, vraisemblablement de cheval. L’objet provient du niveau géologique 3d dans une
position intermédiaire entre des niveaux riches du Gravettien et de l’Aurignacien. Ce niveau est
daté  d’environ  30 000  B.P.  Avec  cette  découverte,  le  Hohle  Fels  est,  après  le  Vogelherd,  le
Hohlenstein-Stadel  et  le  Geißenklösterle,  le  quatrième  site  en  grotte  dans  le  sud-ouest  de
l’Allemagne à avoir livré des statuettes en ivoire du Paléolithique supérieur ancien. Cet ensemble
d’objets d’art mobilier fait partie des œuvres d’art les plus anciennes du monde et il  est très
important  pour  l’interprétation  de  l’évolution  culturelle  de  cette  époque  des  derniers
néandertaliens et des premiers Hommes modernes en Europe.
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In 1999 researchers  from the University of  Tübingen recovered an animal  head carved from
mammoth ivory from Hohle Fels Cave near Schelklingen in southwestern Germany. This figurine
resembles a horse and was found in Geological Horizon 3d which lies between rich Gravettian
and Aurignacian deposits. Two radiocarbon dates from the immediate vicinity of the piece date
around  30,000  years  BP.  Hohle  Fels,  along  with  Vogelherd,  Hohlenstein-Stadel  and
Geißenklösterle, is the forth site from the Swabian Jura to yield ivory figurines dating to the early
phases of the Upper Paleolithic.  This complex of finds includes artworks that are among the
oldest known worldwide and is of unique importance for reconstructing the cultural evolution of
the period of the last Neanderthals and earliest modern humans in Europe.
1999 entdeckten Mitarbeiter der Universität Tübingen im Zuge der Grabungen im Hohle Fels bei
Schelklingen  eine  Tierfigur  aus  Mammutelfenbein.  Dieses  wahrscheinlich  einen  Pferdekopf
darstellende  Kleinkunstwerk  fand  sich  im  geologischen  Horizont  3d  zwischen  reichen
Fundschichten des Gravettien und des Aurignacien. Das Niveau des Tierkopfes datiert anhand
zweier 14C-Daten um 30.000 BP. Mit dieser Entdeckung ist der Hohle Fels nach dem Vogelherd,
dem Hohlenstein-Stadel und dem Geißenklösterle der vierte Fundplatz der Schwäbischen Alb,
aus dem Elfenbeinplastiken des frühen Jungpaläolithikums stammen. Dieses Ensemble zählt zum
Komplex der ältesten Kunst und ist von großer Bedeutung für die Interpretation der kulturellen
Evolution der Zeit der letzten Neandertaler und der ersten modernen Menschen in Europa.
INDEX
Mots-clés : Grotte de Hohle Fels, Paléolithique supérieur ancien, statuette en ivoire
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